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Lampiran 1 
UJI COBA INSTRUMEN TES PENGUASAAN KOSAKATA 
 
Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang Anda anggap benar! 
 
Untuk soal nomor 1 - 8 tentukan persamaan kata dari kata yang bergaris 
bawah! 
1. Setelah lama bermukim di daerah pegunungan, ia menjadi petani sukses.  
a. berkumpul   c. berada 
b. bertempat tinggal  d. berdiam diri 
2. Paman mengangkat barang-barang itu untuk dipindahkan ke atas meja.  
a. meletakkan   c. membawa 
b. menaruh   d. menjinjing 
3. Macan merupakan binatang buas. 
a. hewan    c. manusia 
b. tumbuhan   d. makhluk hidup 
4. Setelah melakukan balapan lari, Reza menjadi sangat haus. 
a. lapar    c. letih 
b. dahaga    d. pedih 
5. Ibu guru selalu mengajarkan murid-muridnya agar rajin belajar dan berlaku 
jujur. 
a. tulus    c. curang 
b. ikhlas    d. licik 
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6. Mita kelihatan lelah setelah mengerjakan tes. 
a. pucat    c. letih 
b. lemas    d. lesu 
7. Pak Rudi seorang yang dermawan. 
a. kikir    c. pelit 
b. bakhil    d. murah hati 
8. Kemarin aku bertemu dengan sahabat lamaku di pasar. 
a. berjumpa   c. bertatap muka 
b. bersemuka   d. bersama 
 
Untuk soal nomor 9 - 16 tentukan lawan kata dari kata yang bergaris bawah! 
9. Ayahnya gugur di medan tempur.  
a. meninggal   c. wafat 
b. hidup    d. mati 
10. Kakakku adalah seorang perempuan yang sabar. 
a. pria    c. wanita 
b. putri    d. laki-laki 
11. Agar cepat selesai, pekerjaan rumah harus dikejakan dengan rajin.  
a. ulet    c. malas 
b. cekatan   d. terampil 
12. Alfi sekarang bertambah gemuk. 
a. besar    c. kurus 
b. gendut    d. gempal 
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13. Ujung pohon itu tinggi sekali. 
a. pangkal   c. tepi 
b. tengah    d. bawah 
14. Pak Anton adalah seorang saudagar yang kaya raya. 
a. mewah    c. berada 
b. elit    d. miskin 
15. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara gaduh. 
a. kacau    c. rusuh 
b. aman    d. ribut 
16. Pada masa perjuangan para pahlawan tidak takut menghadapi musuh. 
a. Menandingi   c. menghindari 
b. Menemui   d. menghampiri 
 
Untuk soal nomor 17 - 23 pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 
17. Petani dan sawah, guru dan . . . . 
a. sekolah   c. kantor 
b. perpustakaan   d. kampus 
18. Mobil dan transportasi, telepon dan . . . . 
a. transmigrasi   c. komunikasi 
b. telekomunikasi  d. transport 
19. Air dan laut, tanah dan . . . . 
a. danau    c. sungai 
b. daratan   d. waduk 
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20. Andong dijalankan dengan kuda, mobil dijalankan dengan . . . .  
a. listrik    c. mesin 
b. lokomotif   d. sapi 
21. Tempat hidup bagi makhluk hidup tertentu disebut . . . . 
a. komunitas   c. habitat 
b. lingkungan   d. populasi 
22. Keadaan yang tampak pada suatu benda dinamakan . . . . 
a. situasi    c. fakta 
b. kondisi    d. sifat 
23. Orang yang bekerja pada suatu kantor dan perusahaan disebut . . . . 
a. Pedagang   c. petani 
b. Karyawan   d. wartawan 
 
Untuk soal nomor 24 - 30, lengkapilah! 
24. Ia menulis . . . . surat.  
a. Sebatang   c. sehelai 
b. Sepucuk   d. sebaris 
25. Kelas kami mengadakan piknik ke . . . . untuk melihat benda yang bersejarah. 
a. kebun binatang  c. danau 
b. pantai    d. museum 
26. Rumah-rumah yang terkena gempa bumi hancur . . . .  
a. gegap gempita   c. tunggang langgang 
b. porak poranda   d. berantakan 
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27. . . . . harus malu? Kerja Rio halal kok! 
a. Bagaimana   c. Mengapa 
b. Apa    d. Kapan 
28. Mata merupakan salah satu . . . . kita. 
a. tubuh    c.  pancaguna 
b. pancaindra   d. alat 
29. Burung cenderawasih adalah burung yang langka dan . . . . 
a. dicari    c. diperjualbelikan 
b. dibasmi   d. dilindungi 
30. Kita harus . . . . menjadi bangsa Indonesia. 
a. senang    c. gembira 
b. bangga    d. bahagia 
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Lampiran 2 
UJI COBA INSTRUMEN TES KETERAMPILAN BERCERITA 
 
Bacalah cerita dibawah ini kemudian ceritakan isinya secara singkat 
menggunakan kalimatmu sendiri! 
1. Buaya yang tidak Jujur 
Ada sebuah sungai di pinggir hutan. Di sungai itu hiduplah 
sekelompok buaya. Buaya itu ada yang berwarna putih, hitam, dan belang-
belang. Meskipun warna kulit mereka berbeda, mereka selalu hidup rukun. 
Diantara buaya-buaya itu ada seekor buaya yang badannya paling besar. Ia 
menjadi raja bagi kelompok buaya tersebut. Raja buaya memerintah dengan 
adil dan bijaksana sehingga dicintai rakyatnya. 
Suatu ketika terjadi musim kemarau yang amat panjang. Rumput-
rumput di tepi hutan mulai menguning. Sungai-sungai mulai surut airnya. 
Binatang-binatang pemakan rumput banyak yang mati. Begitu juga dengan 
buaya-buaya. Mereka sulit mencari daging segar. Kelaparan mulai menimpa 
keluarga buaya. Satu per satu buaya itu mati. Setiap hari ada saja buaya yang 
menghadap raja. Mereka melaporkan bencana yang dialami warga buaya. 
Ketika menerima laporan tersebut, hati raja buaya merasa sedih. Untung Raja 
Buaya masih memiliki beberapa ekor rusa dan sapi. Ia ingin membagi-bagikan 
daging itu kepada rakyatnya. 
Raja Buaya kemudian memanggil Buaya Putih dan Buaya Hitam. Raja 
buaya lalu berkata, “Aku tugaskan kepada kalian berdua untuk membagi-
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bagikan daging. Setiap pagi kalian mengambil daging di tempat ini. Bagikan 
daging itu kepada teman-temanmu!” 
“Hamba siap melaksanakan perintah Paduka Raja, “jawab Buaya 
Hitam dan Buaya Putih. 
“Mulai hari ini kerjakan tugas itu!”, perintah Raja Buaya lagi. 
Kedua buaya itu segera memohon diri. Mereka segera mengambil 
daging yang telah disediakan. Tidak lama kemudian mereka pergi membagi-
bagikan daging itu. 
Buaya Putih membagikan makanan secara adil. Tidak ada satu 
buayapun yang tidak mendapat bagian. Berbeda dengan Buaya Hitam, daging 
yang seharusnya dibagi-bagikan justru dimakannya sendiri. Badan Buaya 
Hitam itu semakin gemuk. Selesai membagi-bagikan daging, Buaya Hitanm 
dan Buaya Putih kembali menghadap raja. 
“Hamba telah melaksanakan tugas dengan baik, Paduka,” lapor Buaya 
Putih. 
“Bagus, bagus kalian telah melaksanakan tugas dengan baik, “ puji 
Raja. 
Suatu hari setelah membagikan makanan, Buaya Putih mampir ke 
tempat Buaya Hitam. Ia terkejut karenadi sana-sini banyak bangkai buaya.  
Sementara tidak jauh dari tempat itu, Buaya Hitam tampak sedang 
asyik menikmati makanan. Buaya Putih lalu mendekati Buaya Hitam. 
“Kamu makan jatah makanana teman-teman ya?” 
“Kamu biarkan mereka kelaparan!”, ujar Buaya Putih. 
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“Jangan menuduh seenaknya!”, tangkis Buaya Hitam. 
“Tapi lihatlah apa yang ada di depanmu itu!”, sahut Buaya Putih 
sambil menunjuk seekor buaya yang mati tergeletak. 
“Itu urusanku, engkau jangan ikut campur! Aku memang telah 
memakan jatah mereka. Engkau mau apa?”, tantang Buaya Hitam. 
“Kamu benar-benar tak punya hati nurani!”, ujar Buaya Putih sambil 
menyerang Buaya Hitam. 
Perkelahianpun tak dapat dielakkan. Kedua buaya itu bertarung seru. 
Akhirnya Buaya Hitam dapat dikalahkan. 
Buaya Hitam lalu dibawa ke hadapan Raja. Beberapa buaya ikut 
mengiringi perjalanan mereka. Dihadapan Sang Raja, Buaya Putih segera 
melaporkan kelakuan Buaya Hitam. Buaya Hitam lalu mendapat hukuman mati 
karena kejahatannya itu. 
“Buaya Putih, engkau telah berlaku jujur, adil, serta patuh. Maka 
kelak setelah aku tiada, engkaulah yang berhak menjadi raja menggantikanku”, 
demikian titah Sang Raja kepada Buaya Putih. 
 
2. Burung Kakaktua dan Burung Kepodang 
Dahulu Burung Kakaktua dan Burung Kepodang bersahabat. Suatu 
hari Kakaktua dan Kepodang pergi ke Desa Sagu. Mereka akan mengambil 
sagu di desa yang memiliki banyak pohon sagu. Merekapun terbang menuju 
Desa Sagu. 
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Tidak lama, kedua burung itu sampai di Desa Sagu. Pekerjaan pertama 
yang mereka lakukan tentu menebang pohon sagu. Dengan paruh mereka 
menebang pohon sagu. Setelah beberapa hari, pohon sagupun tumbang. 
Kepodang lalu bertanya kepada Kakaktua, “Apa yang harus kita kerjakan 
lagi?” 
Kakaktua hanya menjawab, “Tunggu aku masih lelah.” 
Kepodangpun memberikan idenya untuk segera mengambil sagu 
dengan cara membelah dan mencangkul pohon sagu. 
“Baik,” jawab Kakaktua , “Kamu mulai saja dahulu, aku akan segera 
menyusul.” 
“Wah, bagaimana bisa selesai jika aku sendiri yang bekerja! Sampai 
paruhku patah belum tentu berhasil aku mencangkul batang pohon itu,” gerutu 
Kepodang. 
Namun, Kepodang tetap mencangkul batang pohon sagu sendiri. 
Tidak lama kemudian, Kakaktua pun datang membantu. Dalam beberapa 
waktu saja pohon sagu selesai dicangkul. 
Kepodang memberi usul pada Kakaktua untuk mencuci sagu yang ada 
lebih dahulu, tidak perlu menunggu sampai sagu banyak terkumpul. Namun 
Kakaktua tidak setuju. Kakaktua berseru dengan marah, “Tidak, sekali lagi 
tidak, Kepodang! Kau tinggal disini saja. Cangkullah batang pohon sagu yang 
masih ada. Biar aku yang mencuci sagu itu!” 
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Mulai saat itu Kepodang merasa Kakaktua hanya memilih pekerjaan 
yang tidak berat. Pertengkaran semakin menjadi, Kakaktua dengan suara 
nyaring dan Kepodang dengan suara manis. 
Akhirnya, Kepodang mengalah. Kakatua mencuci sagu dan Kepodang 
kembali mencangkul batang sagu. Lama-kelamaan Kepodang lelah dan merasa 
lapar. Kepodang bertanya kepada Kakaktua apakah tidak lebiih baik mereka 
menuang sagu sedikit untuk dimakan. Sekali lagi jawaban Kakaktua 
mengecewakan Kepodang, “Kalau begitu kamu yang membuat api dan 
memasak air untuk memasak sagu.” 
Kepodang melaksanakan semua perintah Kakaktua tanpa bicara 
sedikitpun. Beberapa saat airpun mendidih. Saat Kepodang hendak menuang 
dan mengaduk sagu ke dalam belanga, Kakaktua berkata, “Sabar dahulu, nanti 
aku yang menuangkannya.” 
Kata-kata Kakaktua itu membuat Kepodang marah. Kepodang 
menuangkan sagu yang diaduk tadi di atas Kakaktua hingga bulunya menjadi 
putih. Kakaktua juga tak mau kalah. Kakaktua mengambil belanga dan 
digosoknya ke badan burung Kepodang hingga sebagian bulunya hitam. 
Sesudah peristiwa itu kedua burung ini saling berpisah. 
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Lampiran 3 
INSTRUMEN TES PENGUASAAN KOSAKATA 
 
Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang Anda anggap benar! 
 
Untuk soal nomor 1 - 8 tentukan persamaan kata dari kata yang bergaris 
bawah! 
1. Setelah lama bermukim di daerah pegunungan, ia menjadi petani sukses.  
a. berkumpul   c. berada 
b. bertempat tinggal  d. berdiam diri 
2. Paman mengangkat barang-barang itu untuk dipindahkan ke atas meja.  
a. meletakkan   c. membawa 
b. menaruh   d. menjinjing 
3. Macan merupakan binatang buas. 
a. hewan    c. manusia 
b. tumbuhan   d. makhluk hidup 
4. Setelah melakukan balapan lari, Reza menjadi sangat haus. 
a. lapar    c. letih 
b. dahaga    d. pedih 
5. Mita kelihatan lelah setelah mengerjakan tes. 
a. pucat    c. letih 
b. lemas    d. lesu 
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6. Pak Rudi seorang yang dermawan. 
a. kikir    c. pelit 
b. bakhil    d. murah hati 
7. Kemarin aku bertemu dengan sahabat lamaku di pasar. 
a. berjumpa   c. bertatap muka 
b. bersemuka   d. bersama 
 
Untuk soal nomor 9 - 16 tentukan lawan kata dari kata yang bergaris bawah! 
8. Ayahnya gugur di medan tempur.  
a. meninggal   c. wafat 
b. hidup    d. mati 
9. Kakakku adalah seorang perempuan yang sabar. 
a. pria    c. wanita 
b. putri    d. laki-laki 
10. Agar cepat selesai, pekerjaan rumah harus dikejakan dengan rajin.  
a. ulet    c. malas 
b. cekatan   d. terampil 
11. Alfi sekarang bertambah gemuk. 
a. besar    c. kurus 
b. gendut    d. gempal 
12. Ujung pohon itu tinggi sekali. 
c. pangkal   c. tepi 
a. tengah    d. bawah 
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13. Pak Anton adalah seorang saudagar yang kaya raya. 
a. mewah    c. berada 
b. elit    d. miskin 
14. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara gaduh. 
a. kacau    c. rusuh 
b. aman    d. ribut 
15. Pada masa perjuangan para pahlawan tidak takut menghadapi musuh. 
a. Menandingi   c. menghindari 
b. Menemui   d. menghampiri 
 
Untuk soal nomor 17 - 23 pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 
16. Petani dan sawah, guru dan . . . . 
a. sekolah   c. kantor 
b. perpustakaan   d. kampus 
17. Air dan laut, tanah dan . . . . 
a. danau    c. sungai 
b. daratan  d. waduk 
18. Andong dijalankan dengan kuda, mobil dijalankan dengan . . . .  
a. listrik    c. mesin 
b. lokomotif   d. sapi 
19. Tempat hidup bagi makhluk hidup tertentu disebut . . . . 
a. komunitas   c. habitat 
b. lingkungan   d. populasi 
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20. Keadaan yang tampak pada suatu benda dinamakan . . . . 
a. situasi    c. fakta 
b. kondisi    d. sifat 
21. Orang yang bekerja pada suatu kantor dan perusahaan disebut . . . . 
a. Pedagang   c. petani 
b. Karyawan   d. wartawan 
 
Untuk soal nomor 24 - 30, lengkapilah! 
22. Ia menulis . . . . surat.  
a. Sebatang   c. sehelai 
b. Sepucuk   d. sebaris 
23. Rumah-rumah yang terkena gempa bumi hancur . . . .  
a. gegap gempita   c. tunggang langgang 
b. porak poranda   d. berantakan 
24. . . . . harus malu? Kerja Rio halal kok! 
a. Bagaimana   c. Mengapa 
b. Apa    d. Kapan 
25. Mata merupakan salah satu . . . . kita. 
a. tubuh    c.  pancaguna 
b. pancaindra   d. alat 
26. Burung cenderawasih adalah burung yang langka dan . . . . 
a. dicari    c. diperjualbelikan 
b. dibasmi   d. dilindungi 
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27. Kita harus . . . . menjadi bangsa Indonesia. 
c. senang    c. gembira 
a. bangga    d. bahagia 
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Lampiran 4 
INSTRUMEN TES KETERAMPILAN BERCERITA 
 
Bacalah cerita dibawah ini kemudian ceritakan isinya secara singkat 
menggunakan kalimatmu sendiri! 
1. Buaya yang tidak Jujur 
Ada sebuah sungai di pinggir hutan. Di sungai itu hiduplah 
sekelompok buaya. Buaya itu ada yang berwarna putih, hitam, dan belang-
belang. Meskipun warna kulit mereka berbeda, mereka selalu hidup rukun. 
Diantara buaya-buaya itu ada seekor buaya yang badannya paling besar. Ia 
menjadi raja bagi kelompok buaya tersebut. Raja buaya memerintah dengan 
adil dan bijaksana sehingga dicintai rakyatnya. 
Suatu ketika terjadi musim kemarau yang amat panjang. Rumput-
rumput di tepi hutan mulai menguning. Sungai-sungai mulai surut airnya. 
Binatang-binatang pemakan rumput banyak yang mati. Begitu juga dengan 
buaya-buaya. Mereka sulit mencari daging segar. Kelaparan mulai menimpa 
keluarga buaya. Satu per satu buaya itu mati. Setiap hari ada saja buaya yang 
menghadap raja. Mereka melaporkan bencana yang dialami warga buaya. 
Ketika menerima laporan tersebut, hati raja buaya merasa sedih. Untung Raja 
Buaya masih memiliki beberapa ekor rusa dan sapi. Ia ingin membagi-bagikan 
daging itu kepada rakyatnya. 
Raja Buaya kemudian memanggil Buaya Putih dan Buaya Hitam. Raja 
buaya lalu berkata, “Aku tugaskan kepada kalian berdua untuk membagi-
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bagikan daging. Setiap pagi kalian mengambil daging di tempat ini. Bagikan 
daging itu kepada teman-temanmu!” 
“Hamba siap melaksanakan perintah Paduka Raja, “jawab Buaya 
Hitam dan Buaya Putih. 
“Mulai hari ini kerjakan tugas itu!”, perintah Raja Buaya lagi. 
Kedua buaya itu segera memohon diri. Mereka segera mengambil 
daging yang telah disediakan. Tidak lama kemudian mereka pergi membagi-
bagikan daging itu. 
Buaya Putih membagikan makanan secara adil. Tidak ada satu 
buayapun yang tidak mendapat bagian. Berbeda dengan Buaya Hitam, daging 
yang seharusnya dibagi-bagikan justru dimakannya sendiri. Badan Buaya 
Hitam itu semakin gemuk. Selesai membagi-bagikan daging, Buaya Hitanm 
dan Buaya Putih kembali menghadap raja. 
“Hamba telah melaksanakan tugas dengan baik, Paduka,” lapor Buaya 
Putih. 
“Bagus, bagus kalian telah melaksanakan tugas dengan baik, “ puji 
Raja. 
Suatu hari setelah membagikan makanan, Buaya Putih mampir ke 
tempat Buaya Hitam. Ia terkejut karenadi sana-sini banyak bangkai buaya.  
Sementara tidak jauh dari tempat itu, Buaya Hitam tampak sedang 
asyik menikmati makanan. Buaya Putih lalu mendekati Buaya Hitam. 
“Kamu makan jatah makanana teman-teman ya?” 
“Kamu biarkan mereka kelaparan!”, ujar Buaya Putih. 
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“Jangan menuduh seenaknya!”, tangkis Buaya Hitam. 
“Tapi lihatlah apa yang ada di depanmu itu!”, sahut Buaya Putih 
sambil menunjuk seekor buaya yang mati tergeletak. 
“Itu urusanku, engkau jangan ikut campur! Aku memang telah 
memakan jatah mereka. Engkau mau apa?”, tantang Buaya Hitam. 
“Kamu benar-benar tak punya hati nurani!”, ujar Buaya Putih sambil 
menyerang Buaya Hitam. 
Perkelahianpun tak dapat dielakkan. Kedua buaya itu bertarung seru. 
Akhirnya Buaya Hitam dapat dikalahkan. 
Buaya Hitam lalu dibawa ke hadapan Raja. Beberapa buaya ikut 
mengiringi perjalanan mereka. Dihadapan Sang Raja, Buaya Putih segera 
melaporkan kelakuan Buaya Hitam. Buaya Hitam lalu mendapat hukuman mati 
karena kejahatannya itu. 
“Buaya Putih, engkau telah berlaku jujur, adil, serta patuh. Maka 
kelak setelah aku tiada, engkaulah yang berhak menjadi raja menggantikanku”, 
demikian titah Sang Raja kepada Buaya Putih. 
2. Burung Kakaktua dan Burung Kepodang 
Dahulu Burung Kakaktua dan Burung Kepodang bersahabat. Suatu 
hari Kakaktua dan Kepodang pergi ke Desa Sagu. Mereka akan mengambil 
sagu di desa yang memiliki banyak pohon sagu. Merekapun terbang menuju 
Desa Sagu. 
Tidak lama, kedua burung itu sampai di Desa Sagu. Pekerjaan pertama 
yang mereka lakukan tentu menebang pohon sagu. Dengan paruh mereka 
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menebang pohon sagu. Setelah beberapa hari, pohon sagupun tumbang. 
Kepodang lalu bertanya kepada Kakaktua, “Apa yang harus kita kerjakan 
lagi?” 
Kakaktua hanya menjawab, “Tunggu aku masih lelah.” 
Kepodangpun memberikan idenya untuk segera mengambil sagu 
dengan cara membelah dan mencangkul pohon sagu. 
“Baik,” jawab Kakaktua , “Kamu mulai saja dahulu, aku akan segera 
menyusul.” 
“Wah, bagaimana bisa selesai jika aku sendiri yang bekerja! Sampai 
paruhku patah belum tentu berhasil aku mencangkul batang pohon itu,” gerutu 
Kepodang. 
Namun, Kepodang tetap mencangkul batang pohon sagu sendiri. 
Tidak lama kemudian, Kakaktua pun datang membantu. Dalam beberapa 
waktu saja pohon sagu selesai dicangkul. 
Kepodang memberi usul pada Kakaktua untuk mencuci sagu yang ada 
lebih dahulu, tidak perlu menunggu sampai sagu banyak terkumpul. Namun 
Kakaktua tidak setuju. Kakaktua berseru dengan marah, “Tidak, sekali lagi 
tidak, Kepodang! Kau tinggal disini saja. Cangkullah batang pohon sagu yang 
masih ada. Biar aku yang mencuci sagu itu!” 
Mulai saat itu Kepodang merasa Kakaktua hanya memilih pekerjaan 
yang tidak berat. Pertengkaran semakin menjadi, Kakaktua dengan suara 
nyaring dan Kepodang dengan suara manis. 
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Akhirnya, Kepodang mengalah. Kakatua mencuci sagu dan Kepodang 
kembali mencangkul batang sagu. Lama-kelamaan Kepodang lelah dan merasa 
lapar. Kepodang bertanya kepada Kakaktua apakah tidak lebiih baik mereka 
menuang sagu sedikit untuk dimakan. Sekali lagi jawaban Kakaktua 
mengecewakan Kepodang, “Kalau begitu kamu yang membuat api dan 
memasak air untuk memasak sagu.” 
Kepodang melaksanakan semua perintah Kakaktua tanpa bicara 
sedikitpun. Beberapa saat airpun mendidih. Saat Kepodang hendak menuang 
dan mengaduk sagu ke dalam belanga, Kakaktua berkata, “Sabar dahulu, nanti 
aku yang menuangkannya.” 
Kata-kata Kakaktua itu membuat Kepodang marah. Kepodang 
menuangkan sagu yang diaduk tadi di atas Kakaktua hingga bulunya menjadi 
putih. Kakaktua juga tak mau kalah. Kakaktua mengambil belanga dan 
digosoknya ke badan burung Kepodang hingga sebagian bulunya hitam. 
Sesudah peristiwa itu kedua burung ini saling berpisah. 
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Lampiran 5 
Data Uji Instrumen Tes Penguasaan Kosakata 
Butir/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Jumlah 
Res 
1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 15 
2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 20 
3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 16 
4 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 18 
5 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 24 
6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 25 
7 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 15 
8 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 20 
9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 23 
10 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 19 
11 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 24 
12 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 22 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 26 
14 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 23 
15 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 21 
16 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 15 
17 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 25 
18 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 14 
19 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 
20 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 22 
21 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 23 
22 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 16 
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23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 25 
24 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 21 
25 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 13 
26 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 22 
27 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 18 
28 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 13 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 27 
30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 24 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 23 
32 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 18 
33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 17 
34 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 25 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 27 
36 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 
37 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 21 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 
39 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 21 
Jumlah 22 31 37 24 33 21 30 31 30 27 30 28 18 33 28 27 37 12 31 35 14 19 35 7 36 7 35 26 35 27 806 
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Lampiran 6 
Data Uji Instrumen Keterampilan Bercerita 
Res B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Y 
1 4 3 3 2 4 3 3 22 
2 3 2 2 3 4 3 3 20 
3 3 2 2 3 3 3 4 20 
4 3 3 2 3 4 3 3 21 
5 4 3 3 4 3 2 3 22 
6 4 4 2 3 3 2 5 23 
7 2 3 2 2 3 2 2 16 
8 2 2 3 1 2 1 2 13 
9 3 2 4 2 3 2 4 20 
10 2 1 3 3 3 3 4 19 
11 3 2 2 3 2 1 3 16 
12 4 3 2 2 2 3 2 18 
13 2 3 3 3 4 4 3 22 
14 4 2 3 4 3 3 2 21 
15 1 2 3 4 3 4 2 19 
16 2 1 3 3 4 4 2 19 
17 3 2 4 3 4 3 3 22 
18 4 2 4 4 4 3 3 24 
19 1 3 3 3 2 3 2 17 
20 1 2 2 3 2 2 1 13 
21 5 4 2 2 2 3 2 20 
22 3 2 3 2 3 2 2 17 
23 2 3 3 3 4 2 3 20 
24 4 5 4 4 5 4 3 29 
25 3 3 3 3 3 3 3 21 
26 2 4 2 3 2 3 4 20 
27 3 2 2 3 3 3 3 19 
28 3 3 2 4 4 4 5 25 
29 3 2 3 2 3 4 4 21 
30 4 2 2 2 2 3 1 16 
31 3 3 4 3 3 5 1 22 
32 2 2 2 2 2 4 2 16 
33 3 3 3 2 2 3 3 19 
34 3 4 3 2 2 2 3 19 
35 4 2 3 3 2 2 2 18 
36 4 2 2 2 3 3 1 17 
37 5 5 4 4 5 5 5 33 
38 3 3 3 2 3 3 4 21 
39 1 2 1 2 2 3 2 13 
Jumlah 115 103 106 108 117 115 109 773 
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Lampiran 7 
Data Tes Penguasaan Kosakata 
Butir/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Jumlah 
Res 
1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 15 
2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 18 
3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 14 
4 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 17 
5 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 24 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 23 
7 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 13 
8 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 18 
9 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 20 
10 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 17 
11 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 22 
12 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 20 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 24 
14 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 21 
15 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 19 
16 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 13 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 23 
18 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 12 
19 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 
20 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 20 
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21 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 21 
22 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 13 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 23 
24 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19 
25 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 12 
26 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 21 
27 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 16 
28 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 12 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 25 
30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 21 
31 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 21 
32 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 16 
33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 16 
34 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 23 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 24 
36 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 23 
37 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 19 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 
39 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 18 
40 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 16 
41 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 19 
42 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 20 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 24 
44 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 19 
45 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 20 
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46 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 13 
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 22 
48 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 13 
49 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 12 
50 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 18 
51 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 17 
52 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 14 
53 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 18 
54 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 22 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 24 
56 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 13 
57 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 19 
58 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 21 
59 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 16 
60 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 22 
61 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 20 
62 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 19 
63 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 17 
64 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 13 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 24 
66 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 12 
67 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 12 
68 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 18 
69 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 17 
70 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 14 
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71 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 18 
72 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 22 
73 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 22 
74 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 20 
75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 24 
76 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 21 
77 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 18 
78 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 12 
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 23 
80 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 13 
81 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 10 
82 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 20 
83 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 21 
84 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 15 
85 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 19 
86 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 19 
87 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 13 
88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 22 
89 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 13 
90 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 11 
Jumlah 41 71 88 53 53 66 70 69 64 71 67 38 79 64 61 88 65 84 27 41 78 11 14 76 55 82 57 1633 
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Lampiran 8 
Data Keterampilan Bercerita 
Res B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 X 
1 4 3 3 2 4 3 3 22 
2 3 4 4 3 4 4 4 26 
3 3 2 2 3 3 3 4 20 
4 3 3 2 3 4 3 3 21 
5 4 4 4 4 4 4 4 28 
6 5 4 4 4 3 4 5 29 
7 2 3 2 2 3 2 2 16 
8 2 2 2 1 2 2 2 13 
9 3 2 4 2 3 2 4 20 
10 2 1 3 3 3 3 4 19 
11 3 2 2 3 2 1 3 16 
12 4 3 2 2 2 3 2 18 
13 2 3 3 3 4 4 3 22 
14 4 2 3 4 3 3 2 21 
15 2 2 2 2 2 2 2 14 
16 3 2 3 3 4 4 2 21 
17 3 2 4 3 4 3 3 22 
18 4 2 4 4 4 2 3 23 
19 1 3 3 3 2 3 2 17 
20 2 2 2 3 2 2 1 14 
21 5 4 2 2 2 3 2 20 
22 4 4 3 4 3 4 4 26 
23 4 3 3 3 4 3 4 24 
24 4 4 4 4 5 3 4 28 
25 3 3 3 3 3 3 3 21 
26 4 4 4 4 4 4 4 28 
27 3 2 2 3 3 3 3 19 
28 2 3 2 4 4 4 5 24 
29 3 2 3 2 3 4 4 21 
30 4 2 2 2 2 3 1 16 
31 3 3 4 3 3 4 2 22 
32 5 4 4 4 4 4 5 30 
33 4 3 3 3 3 3 3 22 
34 3 4 3 2 2 2 3 19 
35 4 2 3 3 2 2 2 18 
36 4 4 3 3 4 4 4 26 
37 4 3 4 4 5 3 2 25 
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38 3 3 3 2 3 3 4 21 
39 3 2 1 2 2 3 2 15 
40 3 3 4 3 3 5 4 25 
41 3 2 2 3 2 1 3 16 
42 4 3 2 2 2 3 2 18 
43 2 3 3 3 4 4 3 22 
44 4 2 3 4 3 3 2 21 
45 1 2 3 4 3 4 2 19 
46 5 4 4 4 4 4 4 29 
47 3 2 4 3 4 3 3 22 
48 4 2 4 4 4 2 3 23 
49 1 3 3 3 2 3 2 17 
50 2 2 2 3 2 2 1 14 
51 5 4 2 2 2 3 2 20 
52 4 4 4 4 4 4 5 29 
53 2 3 3 3 4 2 3 20 
54 3 3 2 3 4 3 3 21 
55 4 3 3 4 3 4 4 25 
56 4 4 2 3 3 2 5 23 
57 5 4 4 4 4 5 5 31 
58 2 2 3 1 2 2 3 15 
59 3 2 4 2 3 2 4 20 
60 2 1 3 3 3 3 4 19 
61 4 4 4 4 5 5 5 31 
62 4 3 2 2 2 3 2 18 
63 2 3 3 3 4 4 3 22 
64 4 2 3 4 3 3 2 21 
65 4 4 5 4 3 4 3 27 
66 2 1 2 2 2 2 2 13 
67 4 3 3 3 3 3 4 23 
68 2 3 2 4 4 4 5 24 
69 3 2 3 2 3 4 4 21 
70 4 2 2 2 2 3 1 16 
71 3 3 2 3 3 3 1 18 
72 4 3 3 3 3 4 4 24 
73 3 3 3 2 2 3 3 19 
74 3 4 3 3 4 4 3 24 
75 4 3 3 3 5 5 5 28 
76 3 2 2 3 3 3 1 17 
77 4 3 4 4 5 3 2 25 
78 4 3 3 3 3 4 4 24 
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79 4 3 3 4 3 3 4 24 
80 4 3 4 3 4 5 4 27 
81 4 2 3 4 3 3 2 21 
82 1 2 3 2 3 2 2 15 
83 5 5 4 4 4 5 5 32 
84 3 2 4 3 4 3 3 22 
85 4 2 4 4 4 2 3 23 
86 4 5 4 4 4 4 5 30 
87 2 2 1 2 2 2 1 12 
88 5 4 3 4 4 3 4 27 
89 3 2 3 2 3 2 2 17 
90 2 3 3 3 4 2 3 20 
Jumlah 296 254 269 272 289 283 278 1941 
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Lampiran 9 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
 
1. Validitas dan reliabilitas keterampilan bercerita 
 
 
 
 
 
Reliability 
 
 
 
 
 
 
 
Case Processing Summary
39 100.0
0 .0
39 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Item-Total Statistics
16.8718 11.694 .328 .703
17.1795 11.677 .409 .678
17.1026 12.463 .394 .683
17.0513 12.050 .463 .668
16.8205 10.625 .645 .618
16.8718 12.062 .354 .692
17.0256 11.131 .396 .685
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Reliability Statistics
.709 7
Cronbach's
Alpha N of Items
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2. Validitas dan reliabilitas tes penguasaan kosakata 
Soal Mp MT Mp - MT ST p q √ p/q P. Biserial Status 
1 21.909 20.667 1.242 4.38 0.564 0.436 1.138 0.323 valid 
2 21.516 20.667 0.849 4.38 0.795 0.205 1.969 0.382 valid 
3 20.973 20.667 0.306 4.38 0.949 0.051 4.301 0.301 valid 
4 22.125 20.667 1.458 4.38 0.615 0.385 1.265 0.421 valid 
5 20.636 20.667 -0.030 4.38 0.846 0.154 2.345 -0.016 gugur 
6 22.238 20.667 1.571 4.38 0.538 0.462 1.080 0.388 valid 
7 21.567 20.667 0.900 4.38 0.769 0.231 1.826 0.375 valid 
8 21.387 20.667 0.720 4.38 0.795 0.205 1.969 0.324 valid 
9 21.767 20.667 1.100 4.38 0.769 0.231 1.826 0.459 valid 
10 21.778 20.667 1.111 4.38 0.692 0.308 1.500 0.381 valid 
11 21.833 20.667 1.167 4.38 0.769 0.231 1.826 0.486 valid 
12 21.571 20.667 0.905 4.38 0.718 0.282 1.595 0.330 valid 
13 22.333 20.667 1.667 4.38 0.462 0.538 0.926 0.352 valid 
14 21.485 20.667 0.818 4.38 0.846 0.154 2.345 0.438 valid 
15 21.643 20.667 0.976 4.38 0.718 0.282 1.595 0.356 valid 
16 22.074 20.667 1.407 4.38 0.692 0.308 1.500 0.482 valid 
17 21.027 20.667 0.360 4.38 0.949 0.051 4.301 0.354 valid 
18 21.917 20.667 1.250 4.38 0.308 0.692 0.667 0.190 gugur 
19 21.774 20.667 1.108 4.38 0.795 0.205 1.969 0.498 valid 
20 21.143 20.667 0.476 4.38 0.897 0.103 2.958 0.322 valid 
21 22.571 20.667 1.905 4.38 0.359 0.641 0.748 0.326 valid 
22 22.053 20.667 1.386 4.38 0.487 0.513 0.975 0.308 valid 
23 21.200 20.667 0.533 4.38 0.897 0.103 2.958 0.360 valid 
24 24.000 20.667 3.333 4.38 0.179 0.821 0.468 0.356 valid 
25 20.750 20.667 0.083 4.38 0.923 0.077 3.464 0.066 gugur 
26 24.286 20.667 3.619 4.38 0.179 0.821 0.468 0.387 valid 
27 21.286 20.667 0.619 4.38 0.897 0.103 2.958 0.418 valid 
28 21.846 20.667 1.179 4.38 0.667 0.333 1.414 0.381 valid 
29 21.200 20.667 0.533 4.38 0.897 0.103 2.958 0.360 valid 
30 21.704 20.667 1.037 4.38 0.692 0.308 1.500 0.355 valid 
Reliabilitas KR-20 = 0.848     JUMLAH BUTIR VALID = 27 
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Lampiran 10 
Hasil Analisis Deskriptif 
 
Frequencies 
 
 
 
Frequency Table 
 
 
Statistics
90 90
0 0
18.14 21.57
19.00 21.00
13 21
4.101 4.633
9 12
25 32
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Penguasaan
Kosakata
Keterampilan
Bercerita
Penguasaan Kosakata
1 1.1 1.1 1.1
1 1.1 1.1 2.2
1 1.1 1.1 3.3
7 7.8 7.8 11.1
10 11.1 11.1 22.2
3 3.3 3.3 25.6
2 2.2 2.2 27.8
5 5.6 5.6 33.3
5 5.6 5.6 38.9
8 8.9 8.9 47.8
9 10.0 10.0 57.8
8 8.9 8.9 66.7
8 8.9 8.9 75.6
7 7.8 7.8 83.3
6 6.7 6.7 90.0
8 8.9 8.9 98.9
1 1.1 1.1 100.0
90 100.0 100.0
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Penguasaan Kosakata 
    
Mean = 18.14   
Sd = 4.10   
    
Baik : X ≥ M + SD   
Sedang : M – SD ≤ X < M + SD   
Kurang : X < M – SD    
    
Kategori Skor   
Baik : X ≥ 22   
Sedang : 14 ≤ X < 22 
Kurang   : X < 14     
 
Keterampilan Bercerita
1 1.1 1.1 1.1
2 2.2 2.2 3.3
3 3.3 3.3 6.7
3 3.3 3.3 10.0
5 5.6 5.6 15.6
4 4.4 4.4 20.0
5 5.6 5.6 25.6
6 6.7 6.7 32.2
7 7.8 7.8 40.0
11 12.2 12.2 52.2
9 10.0 10.0 62.2
5 5.6 5.6 67.8
7 7.8 7.8 75.6
4 4.4 4.4 80.0
3 3.3 3.3 83.3
3 3.3 3.3 86.7
4 4.4 4.4 91.1
3 3.3 3.3 94.4
2 2.2 2.2 96.7
2 2.2 2.2 98.9
1 1.1 1.1 100.0
90 100.0 100.0
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Keterampilan Bercerita 
    
Skor Max 5 x  7 = 35   
Skor Min 1 x  7 = 7   
Mi 42 / 2 = 21.00   
Sdi 28 / 6 = 4.67   
    
Baik : X ≥ M + SD   
Sedang : M – SD ≤ X < M + SD   
Kurang : X < M – SD    
    
Kategori Skor   
Baik : X ≥ 26   
Sedang : 16 ≤ X < 26 
Kurang   : X < 16     
 
Frequency Table 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategori Penguasaan Kosakata
22 24.4 24.4 24.4
48 53.3 53.3 77.8
20 22.2 22.2 100.0
90 100.0 100.0
Baik
Sedang
Kurang
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Kategori Keterampilan Bercerita
18 20.0 20.0 20.0
63 70.0 70.0 90.0
9 10.0 10.0 100.0
90 100.0 100.0
Baik
Sedang
Kurang
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Lampiran 11 
Hasil Uji Normalitas 
 
NPar Tests 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
90 90
18.14 21.57
4.101 4.633
.117 .085
.117 .085
-.105 -.051
1.113 .806
.168 .534
N
Mean
Std. Deviation
Normal Parametersa,b
Absolute
Positive
Negative
Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Penguasaan
Kosakata
Keterampilan
Bercerita
Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
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Lampiran 12 
Hasil Uji Linieritas 
 
Means 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANOVA Table
480.599 16 30.037 1.534 .111
319.517 1 319.517 16.317 .000
161.082 15 10.739 .548 .904
1429.501 73 19.582
1910.100 89
(Combined)
Linearity
Deviation from Linearity
Between
Groups
Within Groups
Total
Keterampilan Bercerita *
Penguasaan Kosakata
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Measures of Association
.409 .167 .502 .252
Keterampilan Bercerita *
Penguasaan Kosakata
R R Squared Eta Eta Squared
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Lampiran 13 
Hasil Uji Korelasi Product Moment 
 
Korelasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variables Entered/Removedb
Penguasa
an
Kosakata
a
. Enter
Model
1
Variables
Entered
Variables
Removed Method
All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Keterampilan Berceritab. 
Model Summary
.409a .167 .158 4.251
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Predictors: (Constant), Penguasaan Kosakataa. 
ANOVAb
319.517 1 319.517 17.678 .000a
1590.583 88 18.075
1910.100 89
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Penguasaan Kosakataa. 
Dependent Variable: Keterampilan Berceritab. 
Coefficientsa
13.184 2.043 6.452 .000
.462 .110 .409 4.204 .000
(Constant)
Penguasaan Kosakata
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig.
Dependent Variable: Keterampilan Berceritaa. 
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Lampiran 14 
Surat Ijin Penelitian dan Surat Keterangan Melakukan Penelitian 
 
Surat Ijin Penelitian 
1. Surat ijin penelitian dari FIP UNY 
2. Surat ijin penelitian dari Sekretariat Daerah provinsi DIY 
3. Surat ijin penelitian dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 
4. Surat ijin uji coba instrumen penelitian 
Surat Keterangan Melakukan Penelitian 
1. Surat keterangan uji coba instrumen penelitian 
2. Surat keterangan dari SD N Wonosari II 
3. Surat keterangan dari SD N Wonosari IV 
4. Surat keterangan dari SD N Piyaman I 
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